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Como podar uma árvore 
Qualquer tipo de poda dever ser feita  
sempre com tesoura de poda para cortar 
os galhos mais finos ou com serrote para 






Nunca se deve podar com facão, pois o 
galho fica “desfiado” (ver figura abaixo) 








Existem três tipos de poda (corte) que se 
faz nas árvores: 
· 1. Formação - em plantas 
pequenas para conduzir o 
crescimento, geralmente os galhos 
são finos podendo ser feita com 







· 2. Manutenção – para retirada de 
galhos mortos e secos. 
 
· 3. Correção – para retirada de 
galhos que atingem a fiação, 
telhados, etc, cortando sempre com 
serrote limpo e afiado. 
Faz-se o primeiro corte e o 
segundo para a retirada do galho e 
depois o terceiro corte, mais rente 
ao tronco, de baixo para cima para 




Uma poda é bem feita quando a árvore 
consegue fechar por completo o local 
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